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B O L E T I N O F I C I U 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ ^ l a i a t r a e i ó n . — I n t e r v t a c l ó a de Fondos 
d« la Dlputactón provtaclal.~ Teléfono 170d 
loip. de la FHputaelég prorinclal ,~-Tel . 1916 
H a r t e s ^ d e A b r i l d e 1 9 5 1 No se publica los domingos n i días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. . 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
de A d w t e n c i a » . - - ! . Lo« teaores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejempl; 
<8da número de este BOLETIN UFICIAL en e i sitie de eostumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los decrétanos municipales cuidaran de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual 
3. * Las tnsereienes reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mancar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
t P r « e i © 8 . : 5U^L.KirLlUNt5.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta. 
sBSsaleg per cada ejemplar mas. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
fe) jumtm vecinales, Juzgados municipales y organismos © depeisdéncias oficiales, abonaran 50 pesetas anuales 6 30 pesetas •» 
«•itrales, eon pago adelantado. 
c) ^ " t " * " 8»scr»pe|0»e». 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C l OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
fiilieno l i i l l 
F 
DELEGACION DE L E O N 
CIRCULAR NÚM. 13 
Suministro p a r a cartillas inscritas 
esta capital, correspondiente a la 
primera quincena de Abril de 1951. 
A partir del d í a ' 2 de A b r i l y 
üasta el día 15 del mismo, p o d r á re-
irarse de los Establecimientos de 
nramarinos donde se encuentren 
inscritas las Colecciones de C u i n e s 
w primer semestre del añ® en curs© 
la ^•C10Damiento correspondiente a 
Pernera quincena de A b r i l . 
con«t ^ « ^ a m i e a t o de m e n c i ó n 
Cüantf3 de 108 siguitntes a r t í cu los y 
^antia por ración: 
Sü/mVm/ro para personal adulto 
troASjE DE O L I V A F I N O - - H 4 11-
tasüH^f46^6 1» rac ión . 2,80 pese-
semaBa P*n de Ací5Íte de l a 14 
^ ^ t a ^ 100 g ^ m o s . - Precio 
te de la l.18,99 Pesetas k i l o . - I m p o r -
de AceLT1?11.1'80 Pese t a s—Cupón 
. ^UceA¿e la 15 semana. 
íe^enta s*^ 200 gramos. - Precio 
5e ^ rao?;?0 P,eSetas k i U — I m p a r t e 
^ A z ú S r 1 0 / ' , 1 ' 7 0 P e s e t a s . - C u p ó n 
u ^ r de la 14y 1 5 S e « a n a . 
i J A B O N . - 200 gramos,-Precio de 
| venta 6.50 pesetas ki lo.—Importe de 
la rac ión 1,30 pesetas. —Cupón de le 
gumbres o arroz de la 14 semana. 
SOPA,—100 gramos. — Precio de 
venta, 7,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 0,75 p e s e t a s . - C u p ó n de 
legumbres y arroz de la 15 semana. 
Los cupones correspondientes a los 
a r t ícu los cuya adqu is ic ión no sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador de la cartilla. 
La l iqu idac ión de cupones que jus-
tifica la retirada de este raeionamien-
i to, será entregada por los industria-
| les detallistas en esta Delegación Pro-
vincial en la forma siguiente: 
| Las tiendas n ú m e r o s l al 27 inc lu -
[sive el día 16 de A b r i l . 
Las id . 28 al 57, el 17 de id . . 
Las i d . 58 al 85. el 18 de id . 
Las i d 86 al total, el 20 de id . 
Lo que se hace púb l ico para ge-
neral coaocimieiat® y cumpl imin to 
León, 31 de Marzo de 1951. 
1182 El Gobernador civil-Delegado, 
Disírlto NíDero de Lean 
Don Manuel Moreno Pasquau. inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Laborda Pérez, vecino de Ponferra-
da, se ha presentado en esta Jefatura 
el día 5 del mes de Febrero, a las 
diez horas y treinta minutos, uaa 
solicitud de permiso de invest igación 
de wolframio, de dieciocho perte-
nencias, llamado «Nito» sito en el 
paraje «Peña del Castrillo» del tér-
m i n o de Molinaseca, Ayuntamiento 
de Molinaseca, hace la des ignación 
de las citadas dieciocho pertenencias 
en la forma siguiente: 
Tomaremos como punto de part i-
da el Centro de la P e ñ o n a de Va-
llandres. en donde colocaremos la 
1.a estaca y mediremos 200 metros 
rumbo Oeste, en donde colocaremos 
la "2." estaca; desde ésta mediremos 
300 metros rumbo Sur, en donde co-
locaremos la 3.a estaca; desde ésta 
mediremos 600 metros rumbo Este, 
donde colocaremos la 4.a estaca; 
desde ésta mediremos 300 metros 
rumbo Norte y desde ésta al punto 
de partida 400 metros, quedando ce-
rrado el pe r ímet ro de las pertenen-
cias cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n.a 11.435, 
León. 29 de Marzo de 1951.—Ma-
nuel Moreno, 1143 
Rectificación de errores cometidos en la 
publicación déla Reglamentación pro-
vincial del Trabajo Agrícola 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 15 de Julio del pasado a ñ o 
se observaron diversos errores en el 
texto de la Reg lamentac ión Provin-
GÍHI del Trabajo Agrícola . Los erro-
res anotados son los siguientes: 
Art . 5.* Este a r t í cu lo fué total-
mente omit ido. Su texto es: «Los tra-
bajos o serricios facilitados en las 
condiciones del a r t ícu lo anterior, no 
eximen del cumplimiento de cuanto 
disponen las Leyes vigentes y estas 
Ordenanzas sobre jornada, descanso 
dominical y disposiciones protecto-
ras del trabajo de las mujeres y 
n iños» . 
Ar t . 10, parraf. 3.°, dice: «El traba-
jador fijo concertado por a ñ o o años 
o el temporero puede ser despedido» 
y debe decir: «Él trabajador fijo con-
certado por a ñ o o años o el tempo-
rero no puede ser despedido». . . 
Ar t . 49, párrafo 2.°.—La ú l t ima pa-
labra se refiere a un a r t í cu lo que 
aparece omit ido y es el 53. 
Lo que se pone «n conocimiento a 
efectos de la debida ap l i cac ión de 
esta Reg lamentac ión . 
León, 16 de Marzo de 1951.—El 
Delegado de Trabajo, J, Zaera. 
1107 
Juzgado de 1.* Instancia de Villafran-
ca del Bierzo 
Don Bernardo-Francisco Castro Pé-
rez, Juez da 1.a Ins ancia de Vi l l a -
franca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que por auto de hoy, 
se declaró la p revenc ión del j n i c io 
voluntario de tes tamenta r ía de don 
Manuel Carrete Castro, de D.a Teresa 
López Aira y de D.* Avelina Carrete 
López , vecinos que fueron de Bus-
mayor, a v i r tud de demanda de don 
José García Carrete, vecino de Tore-
no, m a n d á n d o s e citar para dicho 
ju ic io a los interesados ausentes en 
ignorado paradero D.a María y don 
Manuel García Carrete, para que 
comparezcan en los autos, pe rsonán-
dose en forma, y t a m b i é n para la 
fo rmac ión jud ic ia l de los inventa-
rios de los bienes quedados por d i -
chos causantes cuya diligencia d a r á 
comienzo eí día doce de A b r i l próxi-
mo, a las once horas, en el local de 
la Secretaría de este Juzgad®. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma a dichos interesados ausentes, 
se expide ef presente en Villafranca 
del Bierzo, a doce 4e Márzo de m i l 
novecientos cincuenta y uno, —Ber-
nardo Francisco Castro Pérez .—El 
Secretario, Pedro F e r n á n d e z 
1171 N ú m . 271.-52,80 ptas. 
Juzgado de 2." Instancia, de Riañ9 
Don Lsis Cano Salado, Juez de Pr i -
mera Instancia accidental de Ria-
ñ o y su partido 
Hago saber: Que en la pieza segun-
da del ju i c io universal de quiebra 
necesaria del comerciante D. Alfre-
do de Prado Baños , se anuncia a la 
venta en púb l i ca subasta, por terce-
ra vez y sin sujeción a tipo, y plazo 
de ocho días , los siguientes bienes 
muebles: . , 
Lote n ú m . 12.-70 cajas de j a b ó n 
industrial «Persa», de 33 kilos caja, 
en pastillas de 100 gramos; 2 cajas de 
j abón «Persa», de 40 kilos caja, tasa-
do este lote en 23.000 ptas. 
Lote n ú m . 13—53 cajas de j a b ó n 
con 4.125 trozos 'de 130 a 150 gramos 
cada uno; 32 cajas de j a b ó n indus-
t r ia l «Doca», de 25 kilos caja, en pas-
tillas de 300 a 350 gramos. Tasado 
este lote en 17.500,00 pesetas. 
. Se advierte a los l ici tadorts que 
para el remate se seña ló el d ía vein-
t iuno del p r ó x i m o mes de A b r i l a 
las once horas de su m a ñ a n a , en la 
Sala Audiencia de esté Juzgado. 
Que la subasta se efectuará por Io-
tas separados, y que para tomar par-
te en la misma d e b e r á n los l ici tado-
res consignar previamente en la me-
sa de este Juzgado una cantidad no 
inferior al diez por ciento del t ipo 
de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, y que ef remate 
puede hacerse a calidad de cederlo 
a un tercero. 
Dado en R i a ñ o , a veinte de Marzo 
de m i l novecientos cincuenta y uno. 
—Luis Cano Salado.—El Secretario 
Judicial , Longinos López Amigo. 
1170 N ú m . 270.— 69,30 ptas. 
Requisitorias 
Gallo García, Inocencia, de 26 a ñ o s 
soltera, de profes ión sus labores, 
hija de Honorio y Pilar, natural de 
Oviedo y vecina de la misma capital 
calle Aureliano San R o m á n n ú m e r o 
8 2 ° , hoy en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de L e ó n es el t é r m i n o de 
diez d ías con el fin de constituirse 
en pr is ión provisional sin fianza de-
cretada contra la misma por la Au-
diencia provincia l de esta capital en 
el sumario n ú m e r o 60 de 1950, sobre 
hurto; apercibida de que si no lo ve-
rifica será declarada en rebe ld ía y le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
A l propio t iempo ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judic ia l procedan a la 
busca y captura de dicha procesada 
y caso de ser habida, se la ingrese 
en pr is ión, a d i spos ic ión de aquella 
Audiencia, dando cuenta a este Juz-
gado. 
León, 12 de Marzo de 1951—El 
Secretario, (ilegible), / 954 
- • • 
Cousido O u t ó n , Daniel, cuyas de-
m á s circunstancias se ignoran, cuyo 
u l t imo domic i l io l o tuvo en el tér-
mino munic ipa l de Pontevedra, y al 
parecer estuvo domici l iado en la 
ciudad de León , calle de Arfe nú -
mero 8, y en la actualidad en igno-
rado paradero, procesado por la 
causa n ú m . 160 de 1949, sobre apro-
piac ión indebida, comparecerá ^ * 
este Juzgado de ins t rucción J ailte 
del t é r m i n o de diez días contaH011,0 
partir de la pub l i cac ión de u10* \ 
senté requisitoria, a fin de cnPre' 
luirse en pr i s ión y notificarle el i ' 
de procesamiento que seje tienp^0 
cretado; bajo apercibimiento de « 
si no comparece se le pararán 1 
perjuicios que hubiere lugar en d5 
recho. 
Dado en Pontevedra a 16 HP M 
zp de 195l - ( I l e g i b l e ) . - E l S e c X 
n o , (ilegible). ^ 
* ® 
Peralta Per iañez , Angel, de 3fi 
a ñ o s de edad, hijo de Antonio v ai 
Adriana, de estado casado, emplea 
do; natural de Badajoz y últimamen 
te vecino de Vicálvaro, calle Recaí 
de, n ú m . 8, Barrio de Bilbao (Alcalá 
de Henares), compa rece r á ante este 
Juzgado de ins t rucc ión de Valencia 
de Don Juan (León) , en el plazo de 
diez d ías , para ser reducido a ^ r i -
sión ordenada por la l ima . Audien-
cia Provincia l de León, en sumarie 
n ú m . 53 de 1949, por el delito de 
tentativa de violación; apercibiéo-
dolé , de que de no comparecer, será 
declarado rebelde y le paráráa los 
perjuicios legales. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
26 de Marzo de 1951. - (Ilegible).-El 
Secretario jud ic i a l , (ilegible). 1097 
Mediante la presente se cita a José 
Navarro Garc ía , vecino de esta ca-
pital y José S u á r t z Alvarez, vecino 
de Cimanes 'del Tejar, desconociéa-
dose las d e m á s circunstancias, para 
que dentro del t é r m i n o de diez días 
comparezcan ante este Juzgado con 
el fin de ser o ídos en el sumario nú-
mero 607 de 1950 por hurto de ro-
pas'>y estafa; apercibidos qne de no 
verificarlo les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
León , 20 de Marzo de 1951.—El 
Secretario, Valent ín Fernández . 19% 
ANUNGÍO fAlTICüUI^ 
P r ó x i m o a hacerse el traspaso de 
la tienda de comestibles y de vinos 
de D. Donato F e r n á n d e z Gctino, sita 
en el Camino del Hospital, núm. W 
D. Eleuterio Acevedo González, ** 
hace púb l i co el citado traspaso, poi 
si hubiera a lgún acreedor, quf P ,a 
de pasar sus facturas antes del 
di^z de A b r i l corriente, al coroP¡*s 
dor, en su domici l io , calle úe 0 
Cercas. 7. Leór>. Pasado dicho-P»3^ 
se exime de responsabilidad ai 
vo d u e ñ o . . t B0Ve-
León, dos de A b r i l de ^ i ! terio 
cientos cincuenta y uno.—^lc 
Acevedo. ^ „ „t9S, 
1155 N ú m . 267.-26,40 ? ^ 
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